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Abstract 
In learning a language, we will learn about its writings, grammars, as well as 
vocabularies. The same thing applies when learning Mandarin. Besides learning about 
its writing, grammar, and vocabulary, we need to learn about its tone as well. We may 
also learn about the language style to enrich our vocabularies. 
The objects of this study are the students of the Faculty of Teacher Training and 
Education of Mandarin language year 2012 Tanjungpura University with a total sample 
of 37 students. The author used a literature study and questionnaire as the research 
method. The objective of this study is to understand the mastering ability of students of 
Faculty of Teacher Training and Education of Mandarin language year 2012 
Tanjungpura University towards the personification and de-personification language 
styles as well as find out whether their HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) abilities affect 
their skill in mastering those language styles. The author analyzed the study finding 
based on the student’s HSK ability levels. Students in HSK level 6 master the 
personification language style the most with the average percentage of correct answer of 
80%, while students in HSK level 5 master the de-personification language style the best 
with the average percentage of correct answer of  86.67%. 
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引言 
语言是我们生活中离不开的沟通工具。
无论如何世上的人都需要语言来表达他们
的意向。因此，在我们生活中语言的存在
是非常重要的。我们阅读小说、 杂志、报
纸、语言课本时都会遇见使用修辞格的句
子。利用修辞格使文章或书的内容更有吸
引力并提高语言表达效果。另外电视广告
词为了得到观众的注意也经常会使用修辞
格。在音乐中的歌词我们也会听到修辞格。
例如：“等不到天黑，不敢凋谢的花蕾”
（林俊杰《她说》）。这个句子是属于修
辞格拟人的。歌词中把“花蕾（事物）”
当作“有感情的人”来写。虽然在教学当 
 
中没有专门学习修辞格的课，但是当我们
学习综合课、阅读课或者写作课的课文中
多多少少会含着修辞格。如：“不翼而
飞”。“翼”的意思是翅膀。这个是成语，
意思就是没有翅膀但是可以飞。这个成语
的意思指的是信息或者物。信息或者物是
无生物，让信息或者物有动物的特征，就
是有翅膀的动物因此会飞。这个成语是属
于修辞格拟物的。学好修辞格会帮助学生
写更有丰富意义的文章或小故事了。本文
选择的题目是丹戎布拉国立大学师范学院
汉语专业 2012 届学生对修辞格“比拟（拟
人与拟物）”的掌握情况分析。通过这篇
论文笔者想了解丹戎布拉国立大学师范学
院汉语专业 2012 届学生对修辞格“比拟
（拟人与拟物）”的掌握情况与了解 HSK
能力是否影响学生对修辞格比拟的掌握。
本文希望通过这分论文会使学生对修辞格
“比拟（拟人与拟物）”的了解更深并给
读者一点信息关于相关的修辞格。郭锐、
王理嘉、陆俭明（2013:472）提出人们在
长期的语言运用实践中，创造了许多生动
形象、风趣活泼的修辞手法。其中，有一
部分已经发展成为形式相对固定的格式，
它们往往有特定的表达方式和相应的表达
效果。人们称之为修辞格式（或修辞方
式），简称修辞格（或辞格）。 
邵敬敏（2007:294）提出在言语行
为中对语言规则或语用规则进行有效偏
离而形成具有特定表达价值的固定模式，
就是辞格。周一民（2010:356）提出现代
汉语修辞格的研究经过几代学者的努力，
至今已发现的辞格在 70 种以上，新格还在
不断地出现。常用的修辞格有 20 种（比喻，
比拟，借代，夸张，反复，对偶，排比，
层递，双关，反语，仿词，婉曲，拈连，
顶真，回坏，错综，通感，移就，引用，
和跳脱）。 
按照邵敬敏（2007:294）辞格大致上
可以分为两类。一是在表达上故意偏离一
般语言规则，造成语义内容的超常表达。
这种超常表达有两种就是超常组合，例如
比喻、比拟、移就、拈连等；与词语的超
常理解，例如夸张、双关、反语、借代等。 
 
这类辞格一般没有特别明显的形式上的识
别标志。二是在词语或句子的语言形式上
故意偏离一般语用原则的构造，从而激发
受话人的心理机制，以达到特定的语用效
果，例如对偶、排比、顶真、回环、反复
等。这类辞格在结构形式上往往有特殊的
识别标志。 
郭锐、王理嘉、陆俭（2013:476）提
出在说话或写文章时，为了使描写生动形
象，或寄托某种爱憎感情。拟人是把物
（事物或动物）当作人来叙述描写。如：
小猫似乎在那儿自言自语；有好几天没有
吃到鱼了。例将小猫赋予了人的特征，这
样描写，可以增强表达的感染力。拟物是
把人当作物(事物或动物)，或把甲物 （事
物或动物）当乙物（事物或动物）来叙述
描写。如：我的歌啊，你飞吧，飞到爱人
的心中，去找你停泊的地方。“歌”本身
并不能“飞”，例却赋予它以生命，表达
出作者的喜悦和期待。 
周一民（2010:361）提出运用比拟应
注意拟体和被拟体要具备产生联想的客观
基础，二者必须在某一特征上确有相似之
外。例如把儿童比拟为小鸟，欢快地“飞
出来”是恰当的，同样的比拟用在老人身
上就不合适。将竹子 比拟为坚强的战士，
说它不弯腰，不低头，符合竹子茎秆直立，
宁折不弯的特点，要说杨柳不弯腰不低头
就缺乏联想基础，不合情理。运用比拟还
要 注意防止娇柔造作，比拟必须是自己真
情实感的自然流露，必须对描写的事物有
切身感受。 
号 拟人 号 拟物 
1. 拟人是把物当作人来写。 1. 拟物是把人当作物来写。 
2. 不可以把甲人当作乙人来写。 2. 可以把甲物当作乙物来写。 
3. 可以把动物当作人来写。 3. 可以把人当作动物来写。 
4. 可以把植物当作人来写。 4. 可以把人当植物来写。 
5. 可以把无生物当作人来写。 5. 可以把人当作无生物来写。 
6. 可以把抽象事理当作人来写。 6. 可以把抽象事理当作物来写。 
表格 1. 修辞格比拟（拟人与拟物）的差异点 
研究方法论 
    本论文的研究对象是丹戎布拉国立大学
师范学院汉语专业 2012 届学生 A 班 21 名
（其中男生 5 名，女生 16 名）和 B 班 16 名
（其中男生 4 名，女生 12 名）共 37 名。根
据本文的研究目的，笔者使用文献研究法和
测验研究法。文献研究法是根据一定的研究
目的或课题，通过调查文献来获得资料，从
而全面地、正确地了解掌握所研究问题的一
种方法。笔者使用阅读与研究的相关的资料
获得能作为研究依据的信息。所谓测验研究
法是通过测试然后 使用它描述某些行为的状
况。从而考虑该建议的策略或方案，或进一
步形成新的研究问题。本研究的具体步骤如
下：首先笔者要收集并阅读本文所有的资料，
从而设计测试题。 
 
然后对丹大师范学院汉语专业 2012 届学生
进行测验。测验后分析与说明测试的结果并
对所研究的结果下结论。 
 
研究结果和论述 
学生的学习汉语时间与 HSK 情况 
    丹大师范学院汉语专业 2012 届学生于
2014 年第五个学期在写作课上学了修辞格。
在很多种修辞格中学生学过的是修辞格比拟
（拟人与拟物）。  
    笔者在 2016 年 8 月 29 日对丹大师范学
院汉语专业 2012 届学生共 37 名学生进行了
测验。测验包括填空题与改句题，共 20 道
题。以下是笔者使用表来说明丹大师范学院
汉语专业 2012 届学生学汉语的时间： 
 
表格 2.学生的学习汉语时间 
学习汉语的时间 
4 年 4 年多 5 年 5 年以上 
人数 百分率 人数 百分率 人数 百分率 人数 百分率 
18 48.65% 11 29.73% 2 5.40% 6 16.22% 
以下是笔者使用表来说明丹大师范学院 
汉语专业 2012 届学生的 HSK 情况： 
 
表格 3.学生的 HSK 情况 
HSK 情况 
4 级 4 年多 5 年 5 年以上 
人数 百分率 人数 百分率 人数 百分率 人数 百分率 
15 48.65% 11 29.73% 2 5.40% 6 16.22% 
学 生 对 修 辞 格 比 拟 在 填 空 题 部 分 的 掌 握
情况  
    以下是丹大师范学院中文系 2012 届
HSK 4、5、6 级学生，对修辞格比拟（拟人）
的                               填空
题数据统计： 
 
 
 
 
 图 1. 学生对修辞格比拟拟人在填空题部分的正确率 
 
    图上的问题 1 是：人们不知道发生了
什么事，后来终于弄明白，岛是被海浪吃
掉了。问题 2 是：一只兔子学习游泳。因
为压力太大，兔子都快要疯了。问题 4 是：
早晨 5 点，佩塔尔被闹钟吵醒，像是被蛇
咬了一口，急忙从床上跳下来。问题 6 是：
她 从 冰 箱 里 拿 出 一 瓶 冰 镇 
啤酒，嘴对着瓶口畅饮起来，脸上泛起了
甜蜜的微笑。问题 8 是：我家住在 
树林边上，每到黄昏的时候，很多画眉鸟
会到林中休息和唱歌。 
 丹大师范学院汉语专业 2012 届 HSK 4
级学生对修辞格比拟（拟人）的填空题数
据 统 计 的 正 确 率 最 高 在 第 一 题 为 
80%。偏误率最高在第五与第六题为 33.33%。 
具有 HSK 4 级学生对修辞格比拟（拟物）
掌握得比修辞格比拟（拟人）好。做题时
HSK 4 级的学生比 HSK 5 级和 6 级的学生做
题做得不太好。丹大师范学院汉语专业
2012 届 HSK 5 级学生对修辞格比拟（拟人）
的填空题数据统计的正确率最高在第一与
第二题为 83.33%。偏误率最高在第四题为
38.89%。 
具有 HSK 5 级学生对修辞格比拟（拟物）
掌握得比修辞格比拟（拟人）好。做题时
HSK 5 级的学生比 HSK 4 级的学生做得好但
是比 HSK 6 级的学生做题做得不太好。丹
大师范学院汉语专业 2012 届 HSK 6 级学生
对修辞格比拟（拟人）的填空题数据统计
的正确率最高在第一与第二题为 100%。偏
误率最高在第四与第六题为 25%。具有 HSK 
6 级学生对修辞格比拟（拟物）掌握得比修
辞格比拟（拟人）好。做题时汉语水平为
HSK 6 级的学生比汉语水平为 HSK 4 级和
HSK 5 级的学生做得好。 
    以下是丹大师范学院中文系 2012 届
HSK 4、5、6 级学生，对修辞格比拟（拟物）
的填空题数据统计： 
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图 2. 学生对修辞格比拟拟物在填空题部分的正确率 
 
    图上的问题 3 是：咱们老实，才有恶
霸，咱们敢动刀子，恶霸就得夹着尾巴跑。
问题 5 是：我把你的名字写在天空里，可
是被风吹走了；我把你的名字写在沙滩上，
可是被海浪冲走了。问题 7 是：她是我最
爱的孙子！小的时候长得像个女孩子，眼
睛大大的，嘴唇又厚又红，多美啊，简直
像一朵花。问题 9 是：那天晚上我想起一
松手，儿子就要飞走了，像一只鸽子，飞
到生活的云朵里去，真是有些感慨。问题
10 是：张木匠生了气，撵到房子里跟她说：
“人说你是小飞蛾！怎么一见了我就把你
那翅膀搭拉下来了？ 
丹大师范学院汉语专业 2012 届 HSK 4
级学生对修辞格比拟（拟物）的填空题数
据统计的正确率最高在第九题为 100%。偏
误率最高在第五题为 33.33%。丹大师范学
院汉语专业 2012 届 HSK 5 级学生对修辞格
比拟（拟物）的填空题数据统计的正确率
最高在第十题为 94.44%。偏误率最高在第
三与第五题为 61.11%。丹大师范学院汉语
专业 2012 届 HSK 6 级学生对修辞格比拟
（拟物）的填空题数据统计的正确率最高
在第三，第七，第九与第十题为 100%。偏
误率最高在第五题为 50%。丹大师范学院汉
语专业 2012 届 HSK 6 级学生对修辞格比拟
（拟人与拟物）的填空题数据统计的正确
率最高在第一，第二，第三，第七，第八，
第九和第十题为 100%。偏误率最高在第四
与第六题为 75%，平均正确率是 80%，平均
偏误率是 20%。HSK 6 级学生对修辞格比拟
（拟物）掌握得比修辞格比拟（拟人）好。
做题时汉语水平为 HSK 6 级的学生比汉语
水平为 HSK 4 级和 HSK 5 级的学生做得好。 
 
学生对修辞格比拟在改句题部分的掌握 
情况 
    丹大师范学院汉语专业 2012 届 HSK 4
级学生对修辞格比拟在改句题部分的偏误率
最高是第九题的。第九题里面的句子要将
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“他利用业余时间  看书”改为拟物句的。
结果有四名学生把句子改为拟人句不是拟物
句而有三名学生写没有含着修辞格拟物的句
子。丹大师范学院汉语专业 2012 届 HSK 
5 级学生对修辞格比拟在改句题部分的偏误
率最高是第二题。第二题里面的句子要将
“我们不许浪费时间”改为拟人句。结果四
名学生写没有含着修辞格拟人的句子而有三
名学生把句子改为拟物句。 
    丹大师范学院汉语专业 2012 届具有水
平的 HSK 6 级学生对修辞格比拟在改句题
部分的偏误率最高是第四题。第四题里面
的句子要将“大海又宽又远”改为 拟物句
的。结果有三名学生将句子改为拟人句不
是拟物句的而有一名学生写没有含着修辞
格拟物的句子。 
    以下是笔者用表格与文字把丹大师范
学院汉语专业 2012届 HSK 4、5、6 级学生
对修辞格比拟拟人的改句题部分正确率数
据统计: 
 
图 3. 学生对修辞格比拟拟人在改句题部分的正确率 
    图上问题 1 是：小鸟儿在树枝跳动。
问题 2 是：我们不许浪费时间。问题 3 是：
天上的星星一闪一闪。问题 5 是：河水哗
哗地流着。问题 10 是：下了一阵雨，园儿
里的花都湿了。 
    丹大师范学院汉语专业 2012 届 HSK 4
级学生对修辞格比拟（拟人）的改句题数
据统计的正确率最高在第一题为 80%。偏
误率最高在第十题为 60%。丹大师范学院
汉语专业 2012 届 HSK 5 级学生对修辞格比
拟（拟人）的改句题数据统计的正确率最
高在第一题为 83.33%。偏误率最高在第十
题为 44.44%。丹大师范学院汉语专业 2012
届 HSK 6 级学生对修辞格比拟（拟人）的
改句题数据统计的正确率最高在第一与第
三题为 100%。偏误率最高在第二题为 50%。
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以下是笔者用表格与文字把丹大师范学院
汉语专业 2012 届 HSK 4、5、6 级学生对修
辞格比拟拟物的改句题部分正确率数据统
计: 
 
图 4. 学生对修辞格比拟拟物在改句题部分的正确率 
 
    图上问题 4 是：大海又宽又远。问题 6
是他一整天坐在那儿，动也不动。问题 7
是：她长得十分漂亮。问题 8 是：他跑得
非常快。问题 9 是：他利用时间看书。 
丹大师范学院汉语专业 2012 届 HSK 4
级学生对修辞格比拟（拟物）的改句题数
据统计的正确率最高在第六与第七题为
100%。偏误率最高在第九题为 46.67%。丹
大师范学院汉语专业 2012 届 HSK 5 级学生
对修辞格比拟（拟物）的改句题数据统计
的正确率最高在第七题为 100%。偏误率最
高在第四题为 66.67%。丹大师范学院汉语
专业 2012 届 HSK 6 级学生对修辞格比拟
（拟物）的改句题数据统计的正确率最高
在第六，第七，第八与第九题为 100%。偏
误率最高在第四题为 25%。 
丹大师范学院汉语专业 2012 届 HSK 4
级学生对修辞格比拟（拟人与拟物）的改
句题数据统计的正确率最高是第六与第七
题为 100%的。偏误率最高是第九题为
53.33%，平均正确率 76.67%。HSK 5 级  
学生对修辞格 比拟（拟人与拟物）的改句
题数据统计的正确率最高是第七题为 100%
的。偏误率最高是第二题为 50%，平均正确
率是 73.89%。HSK 6 级学生对修辞格比拟
（拟人与拟物）的改句题数据统计的正确
率最高包括第一，三，六，七，八与第九
题为 100%。偏误率最高是第四题，为 75%
的，平均正确率是 82.50%。具有 HSK 6 级
的学生对修辞格拟人掌握得最好，正确率
为 80%。具有 HSK 5 级学生对修辞格拟物掌
握得最好，正确率为 86.67%。 
 
结论 
笔者的论文题目是丹戎布拉国立大学
师范学院汉语专业 2012 届学生对修辞格
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 “比拟（拟人与拟物）”的掌握情况分析。
笔者的研究对象是丹大 师范学院汉语专业
2012 届的学生，共 37 名学生。笔者使用文
献研究发收集并阅读所有的资料，从而设
计测试题。经过测试笔者可知丹大师范学
院 汉语专业 2012 届学生对修辞格比拟
（拟人与拟物）的掌握情况。 
按照本文的研究结果，丹大师范学院
汉语专业 2012 届 HSK 4 级学生对修辞格比
拟的填空题数据统计的偏误率最高在第五
与第六题为 66.67%，平均正确率是 66%。
具有 HSK 5 级学生对修辞格比拟的填空题
数据统计的偏误率最高在第四题为 61.11%，
平均正确率是 75%。具有 HSK 6 级学生对修
辞格比拟的填空题数据统计的偏误率最高
在第四与第六题为 75%，平均正确率是 80%。
具有 HSK 5 级的学生对修辞格拟人掌握得
最好为 72.22%。具有 HSK 6 级的学生对修
辞格拟物掌握得最好为 90%。丹大师范学院
汉语专业 2012 届 HSK 4、5、6 级学生对修
辞格比拟（拟人与拟物）的改句题部分偏
误最多的是没有写含着拟人或拟物的句子；
改句子时常常改错的，应该改为拟人句的
句子却改成拟物句相反的应该改为拟物句
的句子却改成拟人句的。具有 HSK 6 级学
生对修辞格拟人掌握得最好为 80%。具有
HSK 5 级的学生对修辞格拟物掌握得最好为
86.67%。 
为了掌握好修辞格比拟（拟人与 
拟物）笔者提出了几个建议：（1）在写
作课老师给学生作业大多数是写文章的，
如写小故事，那么为了 做好的文章学生
可以使用修辞格比拟（拟人与拟物）， 
越多使用修辞格尤其是比拟（拟人与 
拟物）学生对修辞格的掌握越好了。 
（2）学生可以找个书，或最方便的是上网
的寻找相关的修辞格。（3）多看汉语小故
事或童话故事。在小故事或童话故事包含
着很多修辞格。除了可以学到修辞格比拟
（ 拟 人 与 拟 物 ） 的 句 子 我 们 也 可 以 
学到很多新词。 
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